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Со ци о ло ги чес кая ас со ци а ция Укра и ны
Со ци о ло ги чес кий Центр име ни Н.В.Па ни ной
Объяв ля ют про дол же ние кон кур са 2012 года
Меж ду на род ный кон курс мо ло дых со ци о ло гов
“Луч ший мо ло дой со ци о лог 2012–2013 го дов”
Цель кон кур са — по ощре ние мо ло дых со ци о ло гов к по вы ше нию про фес си о -
наль но го мас те рства и на граж де ние луч ших мо ло дых со ци о ло гов за вы со кий про -
фес си о на лизм, честь и дос то и нство в про фес си о наль ной и об щес твен ной де я тель -
нос ти.
Кон курс бу дет про хо дить в два тура.
Ла у ре а тов 1-го тура кон кур са бу дет от би рать жюри на осно ве при слан ных в
кон кур сную ко мис сию ма те ри а лов, и они по лу чат при гла ше ние при нять учас тие в
VIІ Меж ду на род ных со ци о ло ги чес ких чте ни ях (кон фе рен ции) па мя ти На та лии
Па ни ной “Пос тсо ци а лис ти чес кие об щес тва: мно го об ра зие со ци аль ных из ме не ний”
(Киев, 10 де каб ря 2013 года).
По ре зуль та там 2-го тура кон кур са 10 де каб ря 2013 года жюри об ъ я вит трех по -
бе ди те лей кон кур са, ко то рых на гра дят па мят ны ми ме да ля ми и де неж ны ми пре ми я -
ми: пер вая пре мия (500 дол ла ров США), вто рая пре мия (400 дол ла ров США),
третья пре мия (300 дол ла ров США).
При нять учас тие в кон кур се мо гут мо ло дые люди из ев ро пей ских по стсо ци а -
лис ти чес ких и по стсо вет ских стран, ко то рым на 1 сен тяб ря 2013 года не ис пол ни -
лось 35 лет.
Для учас тия в кон кур се кан ди да ты дол жны при слать до 15 сен тяб ря 2013 года
на ад рес оргко ми те та кон кур са (panina.fund@gmail.com) элек тро нное пись мо, при -
ло же ни я ми к ко то ро му дол жны быть элек тро нные фай лы, со дер жа щие:
• ори ги наль ную еди но лич ную на учную статью, ко то рая ра нее не пуб ли ко ва -
лась и по смыс лу рас кры ва ет ак ту аль ный ас пект темы Чте ний “Пос тсо ци а -
лис ти чес кие об щес тва: мно го об ра зие со ци аль ных из ме не ний”; язык — ан -
глий ский, укра ин ский или рус ский; 
• ре ко мен да тель ное пись мо от уче но го в об лас ти со ци о ло гии, име ю ще го сте -
пень Ph, кан ди да та или док то ра наук; в пись ме сле ду ет от ме тить про фес си о -
наль ные и лич нос тные ка чес тва учас тни ка; язык — ан глий ский, укра ин ский
или рус ский;
• раз вер ну тое CV учас тни ка; язык — ан глий ский.
Все фай лы дол жны быть в фор ма те MS Word (*.doc или *.docx).
В теме элек тро нно го пись ма сле ду ет ука зать: Кон курс “Луч ший мо ло дой социо -
лог 2012–2013 го дов”.
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Тре бо ва ния к на учной статье
Статья дол жна быть ориг иналь ной, ни где ра нее не пуб ли ко вав шей ся, на пи сан -
ной на ан глий ском, укра ин ском или рус ском язы ке;
– об ъ ем 30000–60000 зна ков с про бе ла ми;
– шрифт раз ме ром 14, поля стра ни цы 2 cм, стра ни цы дол жны быть про ну ме -
ро ва ны;
– ан но та ция до 500 слов на ан глий ском язы ке, 5–7 клю че вых слов;
– спи сок ис поль зо ван ных ис точ ни ков и при ме ча ния сле ду ет раз мес тить в
кон це тек ста;
– ссыл ки при ци ти ро ва нии на ис поль зо ван ную ли те ра ту ру нуж но офор млять
в тек сте в квад рат ных скоб ках с ука за ни ем фа ми лии пер во го ав то ра ис точ -
ни ка ссыл ки, года из да ния и, при не об хо ди мос ти, но ме ров стра ниц.
Статьи, не от ве ча ю щие ука зан ным тре бо ва ни ям, мо гут быть от кло не ны.
Статьи, опи ра ю щи е ся на эм пи ри чес кие ис сле до ва ния, дол жны вклю чать об -
осно ва ние ка чес тва эм пи ри чес ко го ма те ри а ла и пред ла гать не толь ко опи са ние ре -
зуль та тов, но и их ана ли ти чес кую ин тер пре та цию.
О ре зуль та тах 1-го тура кон кур са бу дет со об ще но до 15 октяб ря 2013 года. Ла у -
ре а ты-по бе ди те ли 1-го тура кон кур са бу дут при гла ше ны для пре зен та ции (до 15
ми нут) и об суж де ния на учных ре зуль та тов, из ло жен ных в кон кур сной статье, на
VIІ Меж ду на род ные со ци о ло ги чес кие чте ния па мя ти На та лии Па ни ной, ко то рые
со сто ят ся в Ки е ве 10 де каб ря 2013 года. По ре зуль та там пре зен та ции и об суж де ния
бу дут опре де ле ны по бе ди те ли кон кур са, ко то рые и по лу чат со от ве тству ю щие на -
гра ды. Про це ду ра на граж де ния по бе ди те лей кон кур са “Луч ший мо ло дой со ци о лог
2012–2013 го дов” про й дет на за клю чи тель ной сес сии Чте ний.
Орга ни за ци он ный ко ми тет кон кур са об ес пе чит раз ме ще ние при гла шен ных ла -
у ре а тов 1-го тура в Ки е ве на пе ри од 9–11 де каб ря 2013 года. Воз мож ность опла ты
транс пор тных за трат бу дет рас смат ри вать ся на осно ве за я вок кон кур сан тов.
По всем воп ро сам, свя зан ным с кон кур сом, не об хо ди мо об ра щать ся к сек ре та -
рю кон кур сной ко мис сии Окса не Жу ле не вой по ад ре су panina.fund@gmail.com.
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